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The Daimio and Hatamoto.
大名と旗本
The ceremony of Oniwa Soto.
鬼は外の儀式［節分祭］



























Vous aurez dans cette feuile assez 
d’horreurs pour vos quinze pièces de 
monnaie, mes honorables maitres.
旦那様方，１５銭分の戦慄をこの一葉に見
出すでしょう
Le chevalier Bosquet-Droit 
contempla son visage, 
empreint du calme et de la 




Le chevalier Invincible les 
saisit par les mains l’un après 






Les porteurs s’élancerent à 




Le Man-Rio (Plante aux-dix-
mile-baies d’or).
万両（１万の金の実がなる植物）
Chateau d’Ako, dans la 
province de Harima, sur le 
bord de la mer intérieure.
播磨国赤穂城，瀬戸内海沿岸
Au milieu de cette confusion, on 
vit apparaitre un homme très 
pauvrement vétu, portant sur le 
dos une armure de couleur 






Monsieur Pierre-Brilante et sa 
femme se sentirent touchés de 




Cela me regarde, marmotta-t-ele. 





C’est votre pied qui a renversé 
le paravent sur moi; c’est votre 





Le propriétaire, qui portait à 
l’orpheline un intérêt paternel, lui 
caressait amicalement l’epaule en 






Honorable époux, mettez ceci, 
je vous prie. Vous avez des 
ennemis aux environs.
旦那様，どうかこれをかぶって
下さい．あたりに敵がいます La neige tombait légèrement, et il 





L’homme s’inclina; mais, comme le 
marchand lui tournait le dos pour 
entrer dans l’appartement intérieur, 





Le chevalier Flanc-de-la-Falaise 
alongea le doigt dans cette 
direction, et répondit : Oui, il retire 




Nouveau-Six, mon fils, vous voilà 
devenu tout-à-fait un grand 
garçon. Je suis bien content de 





Le chevalier Grosse-Roche ne 
prit vas la tasse, très afairé 





Aide-Trois, vous prendrez 





Oui, Premier Conseiler, dit le 
chevalier Hachette, le chevalier 






Ainsi vous ne me reconnaissiez 
pas, cousine Prune? Ne 
trouvez-vous pas que j’ai bonne 





Oh! honorable époux, que je 
suis contente de vous voir! 






Lorsque le chevalier 
Communal eut un peu 
surmonté sa douleur, il ouvrit 





Le chevalier Hachette regarda au 
loin l’eau étincelante à sa droite, et 
dit : Je vois, se reflétant sur le sein 







Son maitre sourit et lui répondit : 
N’ayez pas peur, Oeilet, j’ai 







Quand je vois l’écriture de mon 





Pendant qu’il la contemplait, 
ele et leur bébé endormi, des 
larmes brûlantes ruisselaient 






En entendant ces paroles, les 
hommes pleurèrent et le 
prièrent de voir s’il ne pourrait 






Honorable monsieur, vous 
ferai-je chaufer le saki? - Mile 
remercîments, répliqua-t-il. Je 





Tendant un des volumes vers 
lui, ele s’écria: Chevalier 







Il prit un pinceau, se pencha en 





Il entra dans la maison, et 
remit précipitamment sa file 














Ofrez ceci à mon frère, 









Dermer écrit du chevalier Grosse-
Roche : Ara oureshi, omoiwa haroura 
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